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Ozan 
Ruhi Su
anılacak
► Ruhi Su, “Ruhi Su 
Sanat Gecesi-Türküler 
İmecesi” dinletisiyle 
ölümünün 15. yılında 
27 Kasım’da AKM’de 
anılacak. Ruhi Su 
Kültür ve Sanat Vakfı 
Başkam Sıdıka Su, 
gecenin “ezgilere, 
türkülere Ruhi Su’nun 
sanat geleneği ve 
devrimci merceğiyle 
yaklaşma” amacı 
taşıdığım belirtti.
İstanbul Haber Servisi -
Halk müziğinin özgün se­
si, devrimci halk ozanı Ru­
hi Su, ölümünün 15. yıldö­
nümü olan 27 Kasım Pa­
zartesi günü saat 20. OO’de 
Atatürk Kültür Merke- 
zi’nde (AKM) “Ruhi Su 
Sanat Gecesi- Türküler 
İmecesi” dinletisiyle anıla­
cak. Ruhi Su Kültür ve Sa­
nat Vakfi Başkanı Sıdıka 
Su, düzenlenen sanat gece­
sinin “ezgilere, türkülere 
Ruhi Su’nun sanat gelene­
ği ve devrimci merceğiyle 
yaklaşma, bu yolla topluma 
bir üeti sunma amacı taşı­
dığım” belirtti.
‘Ezgili Yürek’______
Ruhi Su Sanat Vakfı ta­
rafından, Kültür Bakanlı­
ğı ve Divriği Kültür Der­
neği’nin katkılarıyla dü­
zenlenen “Ruhi Su Sanat 
Gecesi-T ürküler İmecesi” 
sanat gecesinde açılış ko­
nuşmasını Vakıf Başkam 
Sıdıka Su yapacak. Su, Ru­
hi Su yapıtlarının, anma 
etkinliği kapsamında va­
kıf yararına satışa çıkarıla­
cağını ifade ederek, “Ru­
hi Su sanat gecesi, sıradan 
bir dinleti olmanın çok öte­
sinde, giderek yozlaşan tür­
külerimize, Ruhi Su’nun 
merceğiyle bakacak” de­
di. Sanat yönetmenliğim 
Rüştü Asyalı’nın yapacağı 
sanat gecesinde Kültür Ba­
kanı ıstemihan Talay da 
konuşma yapacak. Etkin­
likte “Ezgili Yürek” adlı 
Ruhi Su belgeseli gösteri­
lecek. Anma etkinliğinde 
Özgür Ürem Can, Devrim 
Can, Ufuk Karakoç, Tun- 
cer Tarcan, Ömer Yılmaz, 
Haşan Yükselir türküler 
söyleyecek. Koreografisi- 
ni Mehmet Akan’m yaptı­
ğı “Su Semahı Grubu”nun 
gösterisinin de yer alaca­
ğı sanat gecesinin sunucu­
luğunu Berin Ötenel ve 
Rüştü Asyalı yapacak.
Etkinliğin biletleri, vakıf 
merkezi, AKM gişeleri ve 
Divriği Kültür Derne­
ği’nden temin edilebilir.
Almanya Onberha- 
>' usen’de de 19 Kasım Pazar
günü Ruhi Su Kültür ve 
Sanat Vakfinı Güçlendirme 
Demeği’nce Ruhi Su’ya 
saygı gecesi düzenlenecek.
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